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Our skill, our long years  of experience, and our up-to-date office 
equipment should mean much to anyone in need of Dental 
Treatm ent. We guaran tee  all work perfectly satisfactory. 
Best Gold Fillings, $1.00 and up ;  F inest F it t ing  Artificial 
Teeth, $8.00. Other prices Proportionally Low.
C. E. SAWYER, D. D. S., 57 Main Street, Bangor, Maine.
J. H. Snow & Co., S. H. Robinson & Son, 
F. L. Frank & Co., J. Edward Foley, 
J. C. Norton & Co., Brennan & Curran.
A nnual
O F  T H E
MUNICIPAL
O F  T H E
TO W N OF
FOR T H E
1906-7
O F F I C E R S
YEAR
Save Your Teeth--And Your Money!
T H E  T H O S . W .  B U R R  P R I N T I N G  & A D V E R T I S I N G  C O . ,  P R I N T E R S , B A N G O R ,  ME .
R eport
HOWLAND
BUSINESS INCREASED 50 PER CENT IN THE LAST FOUR YEARS
THIS MEANS THAT W E  GIV E A SQUARE DEAL
A L PH A B ET IC A L LIST OF GOODS CARRIED IN STOCK ON APPLICATION
JAMES P. FINNIGAN
54 MAIN STREET, BANGOR, MAINE
F IR E INSURANCE
Losses Adjusted and Settled Promptly 
S U R E T Y  B O N D S
Furnished for the use of Guardians, Executors, Administrators, Etc.
C. H. BABB & CO
Practical Plumbers and 
Heating Engineers
STEAM and HOT WATER HEATIf'
Galvanized Iron Roofing and Cornice Work
212 Exchange Street, BANQOR.^ p E
Town Warrant.
P e n o b s c o t , s s .
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.
T o  choose a moderator to preside at said meeting.
T o  choose all necessary town officers fo r  the year ensuing.
To elect by ballot a tax collector ana iia nis commission.
T o  see i f  the town will elect a road commissioner.
T o  see if  the town will vote to raise and appropriate the sum o f  
twenty-five dollars for  care and improvement o f  cemetery.
Art. 6. T o  see i f  the town will vote to raise and appropriate the sum o f  two 
hundred dollars fo r  permanent state road.
Art. 7. T o  see what action the town will take iu regard to selling school-
house and lot in the Bailey D istrict so called.
*
Art. 8. T o  see what action the town will take in regard to building school-
house and raising money fo r  same.
Art. 9. T o  see i f  the town will vote to raise one hundred and fifty dollars to 
be used in breaking out and maintaining roads in the winter season.
Art. 10. T o  see i f  the town will vote to continue the school in North 
Howland.
Art. 11. T o  see i f  the town will grant and raise such sums o f  money as may
• » • ,  4 • * l  . | * .  ,  J
be necessary for the maintainance and support o f  schools and the poor  and 
repairs o f  roads and bridges and defray all other town charges fo r  the ensuing 
year.
Art. 12. T o  see if the town will vote to allow a discount o f  five per cent 
upon all taxes assessed fo r  year 1907 which shall be paid on or before  Oct 1st. 
1907. ' •
Art. 13. T o  see i f  the town will vote to charge interest at a rate o f  one pen 
cent a month beginning January 1, 1907 upon all taxes assessed fo r  year 1906 
which remain unpaid at that date.
The selectmen give notice that they will be in session fo r  the purpose o f  
receiving and correcting the list o f  voters at W eym outh ’ s Hall at nine o ’ clock
.  t  • '  1 ’ 1in the forenoon on the day o f  said meeting.
Given under our hands at Howland this 27th, day o f  February A. D. 1907.
H. N. W EYM OU TH , | Selectmen
J. W . J?4V IS , j Howland.
To A. A. E l d r i d g k ,  Constable o f  the town o f  H ow landfill the ’County o f  
P e n o b s c o t , ' '  ' # R E E T I » G f ; r
In the name o f  the State o f  Maine, you are hereby required td^ n bgl^ an d , 
warn the inhabitants o f  said town o f  Howland qualified by law to vote in town 
affairs to assemble at W eymouth Hall in said town on Monday the 11th day o f  
March A. D. 1907, at ten o ’ clock in the forenoon to act on the fo llow ing  articles, 
v i z :
”  , I
» t  ^  # * •
Annual Report of the Selectmen
OF THE TO W N  OF H O W L A N D  FOR THE M UNICIPAL YEAR 1906
T o  the In h a b ita n ts  o f  the T o w n  o f  H o w l a n d :
In co m p l ia n ce  w ith  the laws o f  the State  o f  M ain e  w e h erew ith  
present to you , fo r  y o u r  consideration ,  our  report  as se lectm en , 
assessors and overseers o f  the p oor  for  the  year  en d in g  F e b .  28 ,
1907 .
T h e  appropriat ions  m ade  at the last annual m e e t in g  a m ou n ted
\  I
to  $ 5562 , to w h ich  the state and c o u n ty  tax  should  be added, 
s ta te  tax, $ 704 .24, cou n ty ,  $ 463 .74 , m a k in g  a total assessed o f  
$ 6730 .01 . T h e  a m ou n t  raised was $ 6748 .05, w h ich  g ives  an o v e r ­
lay  o f  $ 18.04, a s tatem ent w h ich  w il l  appear  e lsew here  in this 
r e p o r t ;  also the expen d itu res  m ade f ro m  each  departm ent,  s h o w in g  
the am ounts  ex p en d ed  and  overdraw n . T h e  appropria t ion  in the 
h ig h w a y  and b r id ge  d ep a rtm en t  has been  overdraw n, $ 424.83 h a v ­
in g  been  ex p e n d e d  in reh ead in g  the P isca taqu is  b r idge  piers and 
in m a k in g  repairs on the P e n o b s c o t  river bridge,  for  w h ich  there 
was no provis ions m a d e  in the appropria t ions  at the annual m eet­
ing. T h e  rem ainder  o f  the “ o v e r d r a w n ’ ’ a m o u n t  was ex p e n d e d  in 
b rea k in g  roads d u r in g  the w in ter  1905-6 . O u r  road com m iss ion er  
u nderstood  that the tow n  raised $ 150.00 to be used in b reak ing  
roads and in con sequ ence ,  w orked  the road m o n e y  a b ou t  all ou t  
b e fo re  he was m ade aw are  o f  the fa c t  that no such an a p p rop r ia ­
tion had been m ade.
NEW SCHOOL HOUSE.
T h e  artic le  in the annual tow n  w arrant in regard  to b u i ld in g  a 
n e w  schoo l  house was d u ly  acted  upon, and it  was voted  to build ,  
a c o m m itte e  o f  three b e in g  chosen  to obta in  plans, secure su ita b le  
site and  report  to  the  tow n  at a tow n  m eet in g  to be  he ld  n ot  later
. ' V ' - ' -  » ■ :
3than J u n e  1st, 1906, w h ic h  o rd er  was d u ly  e x e cu te d .  I t  w as at this 
m e e t in g  that the b u i ld in g  c o m m it t e e  was in s tru c te d  to b e g in  b u i l d ­
in g  not la ter  than S ept .  15 , b u t  o w in g  to  m a n y  th ings  w ith  w h i c h  
the voters are fam il iar ,  it  was im p o ss ib le  to b e g in  at th a t  t im e .  
A t  a m e e t in g  ca l led  the 12th d a y  o f  O c t o b e r  the  to w n  v o te d  an 
a p p rop r ia t ion  o f  $7000  to  bu ild  a n d  e q u ip  the s ch o o l  b u i ld in g  a n d  
in stru cted  the  b u i ld in g  c o m m it t e e  to b e g in  op era t ion s  at  on ce .
S C H O O L  L O T .
i
T h is  lot, or  lots 15 and  16 w ere  so in v a lu a b le ,  or  t ied  up in such  
a m an n er  that it  was im p oss ib le  to g e t  a t it le  a n d  w e  p r o ce e d e d  to 
c o n d e m n  and  appra ise  f o r  s ch oo l  purposes.  W e  appra ised  these lots  
at $350 w h ich  sum has been  p a id  in a c c o r d a n c e  to  law.
F O U N D A T I O N .
T h e  fo u n d a t io n ,  or  c o n tr a c t  fo r  sam e, was a w a rd e d  S. L .  H a s k e l l  
o f  L a g r a n g e ,  M e. ,  f o r  $ 600.00  H e  has n ot  f in ished  h is  c o n t r a c t  in
ev ery  detail ,  o w in g  to the co ld  w eather ,  y e t  o n ly  a f e w  m in o r  th in gs  
rem ain  u n d on e .  W e  h av e  pa id  h im  $ 550.00 on the c o n tr a c t  p r ice  
le a v in g  a b a la n ce  o f  $60 on  the  sam e. D u r in g  the c o n s t r u c t io n  w e  
d a m a g e d  h im  $ 7.00 and  paid  h im  $ 10.00 f o r  c e m e n t  used in the  
b r ick  w ork ,  m a k in g  the  total a m o u n t  du e  h im  $ 67.00 w h ic h  is to 
be  paid on  the c o m p le t io n  o f  said c o n tra c t .  W e  h a v e  also c o n ­
tracted  w ith  h im  to c o n c r e te  the  ce l la r  b o t to m  at the c o n t r a c t  p r ice
o f  $ 65 .00 .
C O N T R A C T  F O R  B U I L D I N G .
T h e  c o n tr a c t  f o r  the  b u i ld in g  was a w a r d e d  B .  L .  C h a m b e r la in  
at  $ 4450 . A f t e r  a w a r d in g  w e  w ere  a d v ised  b y  the  a r c h i t e c t  to  
p u t  a rou gh  c o a t  o f  p laster  u nder  th e  steel ce i l in gs ,  f o r  w h ic h  w e  
a greed  to p a y  the  c o n t r a c to r  $ 50.00 as w e  d id  in  the case  o f  th e  
floor in th e  unfin ished  room . In  the o r ig in a l  c o n tr a c t  the  s e c o n d  
i it th  l ^5 r o o m  w as to  be  a g o o d  q u a l i ty  sp ru ce  f loor in g .  U p o n  
c loser  co n s id e ra t io n  o f  the  m a tte r  w e  d e c id e d  that a h a r d w o o d
• i •  •  *  *
f loor  in this room  w o u ld  be  a d v isa b le  a n d  so a rran ged  f o r  it  b y  the
• • * • V1 1". 1 \ f i
p a y m e n t  o f  $ 31.00 in  a d d it ion  to  the  c o n tr a c t  p r ice  a n d  o th e r  
e x tra  w o r k .
> y ’
,  * i
i f t
S T E A M  H E A T .
U p o n  investigation , w e  considered  that it was advisable  to install
a steam heat plant. T h is  con tra ct  was aw arded  S u m n er  &  G era ld
• • •
o f  B oston ,  Mass. at the con tra ct  price  o f  $ 1217 .20, said p lant to
consist o f  d irect  and in d irect  radiation. 1
• \  "  \
I N S U R A N C E .
W e  have p laced  a b u i lders ’ risk o f  th irty-five  hundred  dollars 
( $ 8500) on the bu ild ing ,  w h ich  at co m p le t io n  w ill  be  ex ch a n g e d  
fo r  a perm anen t  p o l icy  at as g o o d  rate as possible, the tow n  o f  
course  w il l  be  g iven  cred it  fo r  the unearned portion o f  the pre­
m iu m  w hen  the n ew  p o l icy  is taken. ' h- ><• i
R e s p e c t fu l ly  subm itted .
H .  C. S C O T T ,  ) S e lectm en  
J. W .  D A Y I S ,  | o f  H o w la n d .
«
M U N I C I P A L  G O V E R N M E N T ,  1906.
S e le c tm e n ,  assessors  and  ov erseers  o f  the  p oor ,  W .  L .  W e y ­
m o u th ,  H .  N .  W e y m o u t h ,  J. W .  D av is .
C lerk ,  W .  H .  Sm art .
C o l le c t o r  and  con sta b le ,  O . C .  S w ea t .
S c h o o l  c o m m itte e ,  W .  C. L o w e l l ,  O . C. S w ea t ,  T .  J. W e y m o u t h .  
S u p e r in te n d e n t  o f  s ch o o ls ,  M rs .  Jenn ie  H .  S co tt .
1 ,
R o a d  c o m m is s io n e r ,  F .  H .  D a v is .
T o w n  a gen t ,  H .  L .  W e y m o u t h .
T r e a s u r e r ,  F r e d  M .  W e y m o u t h .
C on sta b les ,  C h ar les  C o lb a th ,  A .  A .  E ld r id g e .
S e x t o n ,  J. O. D av is .
T r u a n t  officers, A .  A .  E ld r id g e ,  C h ar les  C o lb a th .
Note.
> < 1 , ' .
H .  N .  W e y m o u t h  d ied  d u r in g  the  ea r ly  part o f  the y e a r  an d  H .
’ C .  S c o t t  w a s  e le c ted  to fill th e  v a c a n c y .  H .  L - W e y m o u t h  m o v e d
fro m  to w n .  V a c a n c y  rem a in s  un fi l led .  .. .
T h e  f o l l o w in g  suras o f  m o n e y  w e re  a p p r o p r ia te d  at th e  a n n u a l  
t o w n  m e e t in g  1906, v iz .
F o r  su p p o r t  o f  s c h o o l s  $  700 00
T e x t  b o o k s   100 00
 
R e p a ir s  and  s u p p l i e s   50 00
R e n t  o f  s c h o o l  b u i l d i n g   100 00
* * . . -
I n c i d e n t a l s   950 00
R o a d s   95°  00
P la n k in g  b r i d g e   5 0 0  00
* 0  * 4
S u p p o r t  o f  p o o r ..................................................................  300  00
P is c a ta q u is  b r id g e  b o n d   1500 00
In t .  on  P is c a ta q u is  b r id g e  b o n d   135 00
M o d e r a t o r   2 00
B u i ld in g  at c e m e t e r y  a n d  p a in t in g  f e n c e   40  00
P r in t in g  to w n  r e p o r t ........................................................  10 00
C a re  o f  c e m e t a r y   25 00
S ta te  r o a d ........................................    200 00
----------------  $5562  0 0
S ta te  t a x ............................................................$  704 24
\  ;
C o u n t y  t a x   463  77
O v e r l a y i n g s ........................................................  18 04  $ 1186 05
T o t a l  A s s e s s m e n t ................................................................ $  6748 05
V a lu e  o f  rea l estate , r e s id e n t  a n d  n o n - r e s id e n t ..................$212226  00
p e r s o n a l  “  “  “  “    4 2 8 78  00
* *  % * •  l " *
T o t a l  v a l u a t i o n ..........................................................................$ 2 5 5 1 0 4  00
N u m b e r  p o l ls  166 at $ 3 . 0 0 .............................................$ 498  00
T a x  o n  rea l a n d  p e r s o n a l  e s t a t e  ................... 6250  05
- ■ ■
, T o t a l  t a x  a s s e s s e d ...............................................$6748  05
R a t e  p e r  c e n t  $ .024^2 m ills  o n  th e  d o l la r .
A t  th e  s p e c ia l  tow n  m e e t in g  h e ld  J u n e  1, it w a s  v o t e d  to  a p p r o ­
p r ia te  $200  o n  S ta te  r o a d  in a d d i t io n  to  th e  $ 20 0  a lr e a d y  r a is e d .
5
6A M O U N T  E X P E N D E D  F O R  S U P P O R T  O F  S C H O O L S .
P a id  C. F . V e i l l e ,  t e a c h in g  10 w k s .  at $ 1 0 . 5 0 . . . .  $  105 00
M a e  L . C la rk ,  “  33 “  at 9 . 2 5 . . . .  305 25
B erth a  B a b c o c k ,  “  30 “  at 9 . 2 5 . . . .  277 25
E u r y d i c e  H o u s t o n ,  “  3 “  at 9 . 2 5 . . . .  27 75
A lb e r t  S h o r e y ,  “  24 “  at 1 0 . 5 0 . . . .  252 00
F lo r e n c e  S w e e t ,  ja n ito r  s e r v i c e s ............................ 2 50
M rs .  Jam es  G ra tto n ,  b o a r d in g  G la d y s  M c K a y . . .  15 00
A l t h e a  C o le ,  ja n itor  s e r v i c e s ...................................  16 90
V .  R .  M a s o n  &  S o n s ,  w o o d     9 00
J. D .  S w e e n e y ,  w o o d .................................................. 20 00
W .  H .  S m art ,  b o a r d in g  G la d y s  M c K a y ........ 44 00
W i l l  S w ea t ,  c u t t in g  and p i l in g  w o o d ...............  10 00
G .  B . M c K a y ,  w o o d  u sed  in 1 9 0 5    8 00
C. B. F reeze ,  h a u l in g  w o o d  from  N o .  H o w l a n d .  3 00
J. O . D av is ,  p i l in g  w o o d ............................................... .. . 2 00
A l t h e a  C o le ,  j a n i t o r ’ s s e r v i c e ................................  12 60
Bal. u n e x p e n d e d . .............................................................................. . 63 28
• , ,  \  ■ /
$1173 53
C r .
B y  a p p r o p r i a t i o n .................................................................................. $  700 00
a m ’ t r e c ’ d from  S t a t e ...................................................    445 40
*  - .
u n e x p e n d e d  in 1 9 0 5   28 13
#1173 53
A M O U N T  E X P E N D E D  F O R  T E X T  B O O K S .
t » I t  "
P a id  S ilver ,  B u rd ett  &  C o ..............................................................  $  16 99
G in n  &  C o   7 65
S ilver ,  B u rd e tt  &  C o   10 32
1  ■  •  •
B en j .  H .  S a n b o r n  C o     4 15
G in n  &  C o     17 12
J e n n ie  H .  S co tt ,  for  m a p s   7 °5
S i lv e r ,  B u rd ett  &  C o   1 12
B al.  u n e x p e n d e d   35 60
$  100 00
C r .
B y  a p p r o p r i a t i o n ..............................................    $  100 00
A M O U N T  E X P E N D E D  F O R  R E P A I R S  A N D  S U P P L Y
A C C O U N T .
T o  p a id  E v i e  C o le ,  c l e a n i n g  s c h o o l h o u s e   $  6 00
C la r e n c e  B o o b e r ,  c l e a n in g  c l o s e t s   50
A l e x  N a d e a u ,  “  “    50
G e o .  M o r a n ,  b a n k i n g  s c h o o l h o u s e   5 00
A l e x  N a d e a u ,  w o r k  on  s c h o o l h o u s e . . .  1 50
J. O . D a v is ,  w o r k  o n  s h e d ............................  2 50
J a m e s  G r a t to n ,  w o r k  on  b o u g h s   2 00
O . A .  Y o r k ,  “  “    2 00
J. O .  D a v is ,  w o r k  in s c h o o l r o o m s   4 5 °
J e n n ie  H .  S c o t t ,  f o r  l a b e l s   1 75
r r
s u p p l ie s ,  H a m m a t t  C o .  2 15
A .  H .  W e y m o u t h  &  C o .  s u p p l ie s , r e p a i r s  8 34
U n e x p e n d e d   13 26
----------------  $  50 0 0
C r .
B y  a p p r o p r i a t i o n ...................................................................  | 50  00
A M O U N T  E X P E N D E D  F O R  R E N T  O F  S C H O O L
B U I L D I N G .
T o  p a id  r e n t     $ 1 0 0  00
B y  a p p r o p r i a t i o n   $ 1 0 0  00
FREE H I G H  S C H O O E .
git „
T o  p a id  tu i t io n  o f  C h a r le s  M c K a y ............................... $  7 25
u n e x p e n d e d  b a l a n c e   82 95
  $  90 20
C r .
| B y  u n e x p e n d e d  b a la n c e ,  1 9 0 5 ..............................  . . . .  $  90 20
A M O U N T  E X P E N D E D  O N  H I G H W A Y S  A N D  B R I D G E S
8
T o  p a id  E .  F o g g ,  la b o r  on  h i g h w a y .   $ 1  00
I k e  S m ith ,   “  . .  7 50
“  “   “  “  9 38
N o r r is  W e y m o u t h ,  “  “  5 63
I k e  S m ith ,  “   “   7 50
H e r b  L i b b y ,  “  “  . .  1 2 8 3
F r e d  R u n n e l l ,  “  “  • • 21 76
I k e  S m ith ,    9 0 0
L o r i n g  D a v is ,  “   “  . .  64 50
F .  H .  D av is ,  ser. as road  c o m m is s io n e r  180 00
H e r b  L i b b y ,  la b o r  on  h i g h w a y . . 7 50
N o r r is  W e y m o u t h ,  “  “  . .  3 00
J. W .  D av is ,  tea m  a n d  s e l f . ....................... 106 00
R .  A .  F a lo o n ,  l a b o r   5 25
A n d r e w  C a rey ,  “    2 75
J. O . D av is ,  “    32 25
I k e  S m ith ,  “   . . ..  8 00
W e l l i n g t o n  M ills ,  “  ................................... 2 2 5
A r t h u r  M il ls ,  “     6 7 5
G e o .  M o ra n ,  b r e a k in g  r o a d s ......................  4 00
F re d  N a d e a u ,  l a b o r   1 50 -
J. H .  M a so n ,  for  h e m lo c k  l o g s .................  14 00
J. O . D av is ,  l a b o r   9 00
H e n r y  T a te ,  “    22 13
J am es  W a l la c e ,  “    3 50
O .  C. S w ea t ,  “      28 88
W m .  M c K in n o n ,  “    42 00
J os ia h  P ett in g i l l ,  “    42 00
L o r e n  D a v is ,  “    49 00
W a l t e r  L e a v i t t ,  “    12 25
G e o r g e  M o ra n ,  “    2 00
F .  H .  D av is ,  team  l a b o r   69 75
F .  H .  D a v is ,  R o a d  C o m m i s s i o n e r   48 00
A .  H .  W e y m o u t h  &  C o . ,  s u p p l i e s   34 77
J o s ia h  P ett ing i l l ,  l a b o r   10 50
W m .  M c K i n n o n ,  “    1 75
J a m es  G ra tton ,  “    1 00
G o r d o n  M c K a y ,  t e a m     13 98
A .  A .  E ld r id g e ,  iron w o r k   11 85
E .  R .  T w o m b l y ,  l a b o r   3 50
V .  R .  N a s o n  &  S o n ,  l u m b e r ....................... $  3 40
C h a r le s  L e a v i t t ,  d y n a m i t e ........................ • • 2 00
A .  H .  W e y m o u t h  &  C o ,  s u p p l i e s   8 69
W a l t e r  B o o b e r ,  l a b o r   18 82
W m .  M c K i n n o n ,  l a b o r ...................................  25 00
G e o .  M il ls ,  “  .........................  15 75
E r n e s t  J o n e s ,  “  .........................  9 16
A .  H .  W e y m o u t h  &  C o . , s u p p l i e s   4 00
F . M .  F a r n h a m ,  p la n k  for  p ie r  h e a d i n g  271 68
A .  A .  E l d r i d g e ,  i ron  w o r k ............................  15 05
M i k e  N a d e a u ,  l a b o r   ' 2  50
O . A .  Y o r k ,  b r e a k i n g  c e m e t e r y  ro a d  - • • 3 0 0
C. B. F r e e z e ,  f i x i n g  c u l v e r t   ..........  1 00
F .  H .  D a v is ,  w o r k  o n  P i s c a t a q u i s  &
P e n o b s c o t  b r i d g e ...........................................  35 00
G .  B .  M c K a y ,  la b o r  o n  h i g h w a y  a n d  
b r e a k i n g  r o a d s ................................................  17 63
A .  A .  E l d r i d g e ,  iron  w o r k  P e n o b s c o t
b r i d g e .................. - ...............................................  9 40
H a r r y  R o b in s o n ,  s n o w  b i l l ............................  3 00
M i k e  N a d e a u ,  “ ............. “  .......................  3 75
C. B . PYeeze, “ ............. “  .......................  4 5 °
A .  H .  W e y m o u t h  C o . ,s u p p l ie s ,  & c -  . . .  3 29
 $ 1 3 7 4  83
C r .
B y  a p p r o p r i a t i o n .................................................................... $ 9 5 0  00
O v e r d r a w n .....................................................................  424  83
$1374 83
1.  .  f
A M O U N T  E X P E N D E D  F O R  I N C I D E N T A L S .
T o  paid J .  H .  S cott ,  supt. o f  s c h o o l s   $45 00
F . M .  W e y m o u t h ,  treas................................................  50 00
A .  A .  E ld r id g e ,  truant o f f i c e r ................................. 8 00
W .  A .  Sm art ,  tow n  c l e r k ..............................................  20 00
H . N .  W e y m o u t h ,  s e l e c t m a n ......................................  65 00
F . M . W e y m o u t h ,  fo r  use o f  h a l l ...........................  2 00
J. W .  D avis ,  se lectm an   35 00
H .  L .  W e y m o u t h ,  s e l e c t m a n ......................................  60 00
H . L .  W e y m o u t h ,  lega l  advice ,  ( B a i l e y )   1 00
E . F. D i l l in g h a m , b o o k s .................................................  3 93
A .  A .  E ld r id ge ,  co l le c to r  d o g  tax  and posting
w a r r a n t s .......................................................................    . 5 50
O . C. Sw eat ,  b a l lo t  c l e r k   2 00
O . C. Sw eat,  a b a tem en t  o f  E .  B. L e e ’ s t a x .  . . . 2 59
A .  A .  W e y m o u t h ,  use o f  h a l l   4 00
W . H .  Sm art,  b o o k ................................................... , . .  . 2 35
W .  C . L o w e l l ,  b a l lo t  c l e r k    2 00
E . F .  D i l l in g h a m , books,  1905   1 25
C. A .  B a ile }T, legal a d v i c e ..............................................  4 00
O . C . Sw eat,  a b a t e m e n t   67 20
«  i  •
U n e x p e n d e d   569 18
10
$950 00
C b .
B y  a p p r o p r ia t io n .................................................  $950 00
C r .
$ 406 60
B y  a p p r o p r i a t i o n   $  400 00
O v e r d r a w n ........................................................................   6 60
A m t .  o f  road bu ilt  1660 ft.
$ 406  60
1 1
AMOUNT EXPENDED STATE ROAD.
P aid  L e s l ie  F a loon ,  l a b o r ................................................  $ 4 50
F r e d  R u n n e l ls ,  u   6 00
L oren  D av is ,  "    6 75
A n d r e w  C a rey ,  “    3 75
H e r b  L i b b y ,  “    9 00
H a r o ld  D a r l in g ,  “    6 50
W i l l  S w eat ,  “    8 25
L e s l ie  F a loon ,  u   21 00
*  •
H a r ry  B ic k m o r e ,  “     12 25
J .  O .  D a v is ,  “    31 85
L o u is  B e g o y n e ,  “    11 39
W il l ia m  M c K i n n o n ,  “    23 19
J os ia h  P e t t in g i l l ,  “    10 50
W i l l  H u g h e s ,  “    7 00
J . W .  D av is ,  “    71 38
F . H .  D av is ,  “    34 57
F r e d  Y o r k ,  u . . . .     7 00
y  '  ^  *
F . H .  D av is ,  team w o r k .....................................................  60 00
F . H .  D av is ,  road c o m ....................   53 50
A .  H .  W e y m o u t h  & C o . ,  s u p p l i e s  .................  12 22
E . R .  B a i ley ,  team  w o r k ..................................................... 6 00
12
A M O U N T  E X P E N D E D  O N  N E W  S C H O O L  H O U S E ,  
P a id  E d .  Y e l la n d ,  e s t im a t e s ........................................................  $  2 75
I
S. E .  H a s k e l l ,  for  f o u n d a t i o n ............................................  , 550 00
C. P a r k e r  C row e l l ,  for  p l a n s ...............................................  ' 75 00
O . A .  Y o r k ,  f re ig h t  and h a u l i n g .....................................  7 82
C ity  T r u s t  C o .  o f  B oston ,  the  a p p ra ised  v a lu e  o f
c i ty  lots 15 and 1 6 ............................................................ 350 00
A .  C. P a g e ,  l u m b e r   ....................................................  82 50
B r o o k s  B r ic k  C o ........................................................................ 88 00
R i c e  &  M i l l e r ...............................................................................  60 47
M e g q u ie r ,  J on es  &  C o . ,  steel b e a m s ..............................  106 04
M . E .  S p r a g u e ,  l u m b e r .........................................................  600 00
J. T .  B ow ler ,  r e c o r d in g  t i t l e .............................................  50
B la k e ,  B a rr o w s  &  B row n ,  i n s u r a n c e .............................. 35 00
B. E .  C h a m b e r la in ,  l a b o r ....................................................  89 55
W .  W .  H o lm e s ,  h a r d w a r e .................................................... 10 74
e x p e n s e  o f  T r e a s .  to B a n g o r ...............................................  2 12
B. L,, C h a m b e r la in ,  l a b o r ....................................................  103 86
H e n r y  D re w ,  p u l p .....................................................................  9 25
A .  H .  W e y m o u t h  &  C o   12 81
B r o o k s  B r ick  C o ........................................................................  16 00
fre ig h t  b i l l s .......................................................................   92 45
B. E .  C h a m b e r la in ..................................................................  88 16
R i c e  &  M i l l e r   27 10
B. E .  C h a m b e r la in ,  f r e i g h t .................................................  16 25
'■ M .  E .  S p r a g u e ,  l u m b e r   240 88
A .  C. P a g e ,  “    16 96
M o r s e  &  C o . ,    92 25
B. E .  C h a m b e r la in ,  l a b o r   99 28
A .  C. P a g e ,  l u m b e r   15 25
C . A .  B a i ley ,  le g a l  a d v i c e ..................................................  30 00
M . E .  S p r a g u e ,  l u m b e r   16 20
B. E .  C h a m b e r la in ,  la b o r  b i l l s   95 do
fre ig h t  on  m a t e r ia l .....................................................................  10 28
Bal.  u n e x p e n d e d .......................................................................   395^ 93
$7000 00
C r .
B y  a p p r o p r ia t io n ..........................................................   $7000 00
B. L .  C h a m b e r l a i n .
D r .
T o  a m ’ t a d v a n c e d  o n  th e  n e w  s c h o o l  b u i l d i n g   $ 1 9 8 4  99
U n e x p e n d e d  ••  2 547 01
$4531 00
C r . 
B y  c o n t r a c t  p r i c e    $4450  00
e x t r a  w o r k   81 00
$ 4531 00
A M O U N T  E X P E N D E D  I N  P L A N K I N G  B R I D G E .
T o  p a id  F r a n k  K im b a l l ,  l a b o r .   ......................................  $  1 75
A .  C . P a g e ,  p l a n k   . . . . . . . . . . . . .  315 33
H a r r y  N a s o n ,  l a b o r   1 75
L e s l ie  F a lo o n ,  l a b o r   1 75
T o m  R u n n e l l s ,  l a b o r   1 0 0
L o u i s  ^ B e g o y n e      1 75
H .  S .  M a t t h e w s ,  n a i l s   2 70
P e te r  H a v e r l o c k ,  l a b o r   2 63
R .  G .  L e o n a r d ,  p l a n k   183 60
1* •  '  4
$  512 26
C r .
B y  a p p r o p r i a t i o n ......................................................................................  $  500  00
O v e r d r a w n  ...........................................................................   12 26
$  512 26
A M O U N T  E X P E N D E D  F O R  S U P P O R T  O F  P O O R .
T o  p a id  W .  C . L o w e l l ,  b u r ia l  o f  F .  P i l l s b u r y ....................  $ 1 50
C. S .  S p e n c e r ,  ••••»•••» 18 00
A .  S . T a t e ,  b o a r d  o f  F .  P i l l s b u r y   27 00
S .  N .  M a r s h ,  M .  D . ,  m e d i c a l  t r e a tm e n t  o f  F .
P i l l s b u r y    6 00
J. O . D a v is ,  d i g g i n g  g r a v e  F .  P i l l s b u r y   3 00
H .  M .  C o le ,  h e l p i n g  at b u r ia l  F .  P i l l s b u r y  4 00
: :i V .  R .  N a s o n  &  S o n ,  w o o d  fo r  M rs .  P i l l s b u r y .  4 00
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T o  pa id  C la ren ce  B o o b e r ,  c u t t in g  w o o d  “  “  60
M rs.  H .  N .  W e y m o u t h ,  t r a m p   1 00
J. D .  S w e e n e y ,  w o o d  fo r  M rs.  P i l l s b u r y   11 25
J. O. D a v is ,  c u t t in g  and p i l in g  w o o d  M rs .
P i l l s b u r y .....................................................................  7 50
U n e x p e n d e d ...........................................................................................  216 15
$300 00
C r .
B y  a p p r o p r ia t i o n ....................................................................................  $  300 00
P I S C A T A Q U I S  B R I D G E  B O N D S  A N D  I N T E R E S T .
T o  paid bond  and in t e r e s t   $1635 00
C r .
B y  a p p r o p r ia t i o n ............................................................  $1635 00
A M O U N T  E X P E N D E D  O N  B U I L D I N G  A T  C E M E T E R Y
A N D  P A I N T I N G  F E N C E .
.  '  * •  '  %
T o  paid J. O .  Davis ,  pa in ting  f e n c e ................  $  6 00
C. L .  M i lh e w n ,  la b o r ..................................  19 50
G eo. L eon a rd ,  lu m b er ...... ............................  12 75
A .  H .  W e y m o u t h  C o . ,  s u p p l ie s   18 77
  $57 02
C r .
B y  a p p r o p r ia t i o n ........................................   $ 40 00
O v e rd ra w n       17 02
$57 02
P R I N T I N G  T O W N  R E P O R T .
T o  u n e x p e n d e d ..............................................................  $  10 00
C r .
B y  a p p r o p r ia t io n   $ 10 00
A M O U N T  E X P E N D E D  I N  C A R E  O F  C E M E T E R Y .
1 * , ,  \
T o  paid  J .  O .  Davis ,  m o v in g  grass .......................  $3 00
U n e x p e n d e d      22 00
-----------------  $  25 00
C r .
B y  appropria t ion       $  25 00
15
M O D E R A T O R  A C C O U N T .
T o  u n e x p e n d e d ................................................................ $  2 00
C r .
B y  a p p rop r ia t ion  ...........................................................  2 00
T A X  C O L L E C T O R ’ S R E P O R T  1905 .
O . C . S w e a t , C o l . D r .
M a r .  3 , 1906, to  a m o u n t  u n c o l le c te d  in 1905 1352 96 
F eb .  27 , 1906 , to  in. on  ta x e s  a fter  Jan .  1,1906  53 19
$ 1406 15
C r .
B y  a m o u n t  c o l le c te d  in 1 9 0 6 ...............................  $  721 42
B y  d is cou n t  to O c t .  1, 1 9 0 5   257 56
F e b .  27 , a b a t e m e n t s   67 20
“  co m m iss ion s  ..............................    256 85
44 u n c o l le c te d  ...................................................... 103 12
$  1406 15
O . C .  S w e a t , C o l . D r .
M a y  29 , 1906 , to  a m o u n t  o f  c o m m i t m e n t  ... $6748  05 
S u p p le m e n t a l     237 91
$ 6985  96
C r .
F e b .  27 , B y  c o l le c t io n s  .............................................  5450  09
F e b .  27 , u n c o l l e c t e d ...................................................... 1535 87
i
i $  6985  96
a16
Treasurer’s Report.
OF T H E  T O W N  OF H O W L A N D  FOR Y E A R  E N D IN G  FEB. 27, 1907.
D r .
B a la n ce  on  h an d  M a y  3, 1906, $1788 48
C ash  and  o rd ers  o f  0 . C. S w ea t ,  co l .  1904, 625 28
“  “  “  “  “  1905, 721 42
“  “  “  “  1906, 5450 09
Interest  a l lo w e d  at b a n k ,  49 26
D o g  l icen se  re fu n d ed ,  28 76
R e c ’ d o f  tow n  c le rk ,  for d o g  l icen se ,  33 00
state treasurer ,  for state road ,  203 30
“  “  s c h o o l  fu n d  &  m i l l  ta x ,  445 40
“  “  on  state roa d  y e a r  1905, 19 85
E .  T .  &  B. Co, o n  tow n  notes ,  7000 00
C li f ford  F r e e z e ,  for lu m b e r ,  10 22
H .  C. S co tt ,  “  “  75
C h as .  F u l le r ,  for  use  o f  hearse, 6 00
H ir a m  M ills ,  for  lu m b e r ,  1 54
F . M . &  H .  E. W e y m o u t h ,  lu m b e r  2 82
R a ip h  E m e r y ,  for lu m b er ,  1 20
to w n  o f  E d in b u r g h ,  for  lu m b er ,  4 68
F .  A .  B a iley ,  use o f  hearse, 2 00
 $
C r .
B y  m o n e y  for  d o g  l icen se  sent state treasurer, 33 0 0
E x p e n s e  to B a n g o r ,  a c c o u n t  o f  tow n  notes, 2 12
B y  c a n c e l l e d  to w n  orders ,  b o n d s  and c o u p o n s
turned  o v e r  to  se lectm en ,  9480 59
P a id  c o u n t y  ta x ,  463 77
state ta x ,  704 24
----------------$10 ,683  72
B a la n ce  in treasu ry  F e b .  27, 1907, $ 5710 33
F R E D  M .  W E Y M O U T H ,  T re a s u re r .
- 16 ,394  °5
17
R E C A P I T U L A T I O N .
D ep artm en t .
State  tax,
A p p r o p r ia t e d
$704 24
E x p e n d e d .
$704 24
U n e x p e n d e d .  O v e r d r a w n
C o u n ty  tax, 463 77 463 77
. i •
Inc identa ls , 950 00 382 82 569 18
Schools ,  I 700 00
State  fund , > 445 40 110 25 63 28
U n e x p e n d e d ,  ) 28 13
R ep a irs  and  supplies, 50 00 36 74 13 26
R e n t  o f  bu i ld in g , 1 0 0  0 0 1 0 0  0 0
F ree  h ig h  school , 90 20 7 25 82 95
■ \ * ‘ . m  (
*
M o n e y  E x p e n d e d ,  1905 .» • •
T e x t  books, 1 0 0  00 64 40 35 60
H i g h w a y s  and  bridges , 950 00 1374 83 424
S tate  roads, 400 00 406-60 6
P isca ta q u is  B r idge , »
b on d s  and interest, 1635 00 1635 00
B u i ld in g  at ce m e te ry , 40 00 57 02 17
C are  o f  c e m e te ry , 25 00 3 00 2 2  0 0
P la n k in g  br idge , 500 00 512 26 12
S u p p o r t  o f  poor , 300 00 83 85 216 15
P r in t in g  tow n  reports, 1 0  00
V
1 0  00
M od era to r , 2 0 0 2 0 0
N e w  schoo l  b u ild in g , 7000 00 3043 07 3956 93
$14493 74 $9055 10 $4931 35 $460 71
v
' •  V  :
t
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F I N A N C I A L  S T A N D I N G  O F  T H E  T O W N  F E B .  27, 1907.
L i a b i l i t i e s .
N otes  Eastern T ru st  & B a n k in g  C o  $7000 00
O u tstan d in g  o r d e r s   102 41
E stim ated  com m ission  and abatem ents for
1906 ..............................................................  500 00
Piscataquis bridge, bonds and in te r e s t ..............  1260 00
$8862 41
C r .
B y  cash in t r e a s u ry ....................................................... $5710 83
uncollected  taxes, 1905   103 12
“  1906 ......................................  1535 87
A m o u n t  o f  liabilities over  asse ts   1513 09
$8862 41
W e  recom m end  the fo l lo w in g  appropriations for the ensu ing  y e a r :
F o r  support o f  s c h o o l s   $800 00
text  b o o k s   100  00
repairs and su p p l ie s    50 00
in c id en ta ls .............................................................  950 00
high w ays  and b r i d g e s   600 00
state road .............................................................. 600 00
w inter  road   100 00
support o f  p o o r ...................................................  300 00
Piscataquis Bridge, bonds and interest, 1260 00
care o f  c e m e t e r y ..................... .   25 00
T o ta l  a m o u n t .............................  $4785 00
H . C . S C O T T ,
J . W .  D A V I S .
19
w • ‘ • I f 1.•> >•
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Road Commissioner’s Report.
PT o  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  H o w l a n d  :
■i
I h e r e b y  p r e s e n t  m y  r e p o r t  as R o a d  C o m m i s s i o n e r  fo r  th e
I HE
m u n ic ip a l  y e a r  1 9 0 6 :  A t  th e  a n n u a l  t o w n  m e e t i n g ,  it  w a s  m y
■ op in ion  and  a lso  th e  o p i n i o n  o f  th e  m a j o r i t y ,  th a t  w e  ra ise  a 
suff ic ient a m o u n t  o f  m o n e y  to  r e p a ir  th e  h i g h w a y  and b r i d g e s  
in e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ,  b u t ,  o w i n g  to  d e e p  fros ts  w h i c h  w e n t  
■espec ia l ly  d e e p  in th e  r o a d - b e d s ,  it w a s  a lm o s t  i m p o s s i b l e  to  d o
a n y t h in g  o n  t h e m  u n t i l  la te  in th e  s p r i n g .  I c o n s i d e r e d  th a t  
n  # #
m u ch  m o n e y  e x p e n d e d  011 t h e m  at th a t  t i m e  w o u l d  b e  i m p r o p ­
erly e x p e n d e d  ; s o ,  f o r  th a t  r e a s o n ,  I d id  n o t  d o  o n l y  w h a t  I
iw
was o b l ig e d  to  d o  u n t i l  s u c h  t im e s  as th e  r o a d s  w e r e  in  a s u i t a ­
b le  c o n d i t i o n  to  w o r k  o n  to  a d v a n t a g e .  Y e t ,  d u r i n g  th is  t im e ,  
| e n d e a v o re d  to  k e e p  th e  ro a d s  p a s s a b le .
■%
M A T T A M I S C O N T I S  R O A D .
T h i s  road  w a s  as it u s u a l ly  is a fte r  th e  s p r i n g  fre sh e ts ,  all  
b r id g e s  torn  f r o m  t h e ir  f o u n d a t i o n s  a n d  s c a t te r e d  in  all d i r e c -  
I re p la ce d  th e  b r id g e s ,  a n d  m a d e  th is  p i e c e  o f  roa d  p a s s a b le ,  
yet  I d o n e  b u t  l i t t le  to  it ,  e x c e p t  r e p l a c i n g  sa id  b r id g e s ,  ( a c t i n g  
on  the  a d v i c e  o f  th e  S e l e c t m e n )  a n d  I w i s h  to  s a y  r i g h t  h e r e
that th e  t o w n  h a d  b e t t e r  l o o k  in t o  th is  m a t t e r  a n d  see  w h a t
■F
action  th e y  c a n  ta k e  a g a in s t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P u l p  &  P a p e r  
o n  a c c o u n t  o f  th is  o i e c e  o f  r o a d .JL
N O R T H  H O W L A N D  R O A D .
*
O n  th is  ro a d  I r e m o v e d  all  t h e  r o c k s  a n d  s m o o t h e d  it th e  
the en t ire  l e n g t h ,  as I a ls o  d o n e  o n  th e  W h i t n e y  R i d g e  r o a d ,
so called.
M E A D O W  B R O O K  R O A D .
O n  th is  roa d ,  b e y o n d  th e  S ta te  r o a d ,  I r e m o v e d  a ll  o f  th e  
r o c k s  b y  b la s t i n g ,  e t c . ,  a n d  s m o o t h e d  th is  p i e c e  o f  roa d  w ith  
th e  m a c h i n e ,  a n d  I t h i n k  it is sa fe  to  sa y  th a t  it w a s  in  th e  b est  
c o n d i t i o n  th a t  it w a s  e v e r  in  s in c e  its c o n s t r u c t i o n .
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In  th e  B a i le y  d is t r ic t  I r e m o v e d  th e  r o c k s  as 1 d id  in  th e  
M e a d o w  B r o o k  r o a d ,  a n d  t u r n p ik e d  it f r o m  th e  b r id g e  to  th e  
l in e  in  E d i n b u r g .  T h e  M a x f i e ld  road  w as  treated  in  m u c h  th e  
s a m e  m a n n e r  as th e  o th e r s .  . ...... s >
In  c l o s i n g  m y  rep ort  I w is h  to  sa y  th a t  I c o n s id e r ,  t a k i n g  all 
t h in g s  in t o  c o n s i d e r a t i o n ,  th a t  th e  m o n e y  h a s  b e e n  e x p e n d e d  
p r u d e n t l y  a n d  th a t  e a c h  s e c t i o n  h as  b e e n  e q u a l ly  w e l l  s e r v e d ,  
a n d  I c a n  see n o  re a so n  w h y  o u r  ro a d s  w e r e  n o t  in  g o o d  c o n d i ­
t i o n .  T h e  r e p o r t  o n  S ta te  ro a d s  w i l l  a p p e a r  in  a n o t h e r  s e c t i o n  
o f  th is  re p o r t .
R e s p e c t f u l l y  s u b m it t e d .
F .  H .  D A V I S ,  R o a d  C o m m is s i o n e r .
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Annual Report of Superintendent of Schools.
\ r |t . • •
T o  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  T o w n  o f  H o w l a n d  :
I herewith submit my annual report o f  the school year 1906 fo r  your perusal 
and consideration.
* >. , • , » » ’ • *
GRAM M AR SCHOOL.
The spring term was taught by C. Fred Vielle, who proved himself an 
efficient instructor as well as able disciplinarian.
The fall and winter terms were taught by Albert L. Shorey. Mr. Shorey is a
very successful teacher, and thorough work was done.
*
IN T E R M E D IA T E  SCHOOL.
Miss Mae L. Clark was the teacher during the year. Miss Clark is a teacher 
o f  long experience. She insists upon prompt obedience and busy w ork , and 
her school was one o f  the most orderly that I ever visited.
PR IM A R Y SCHOOL.
Mrs. Bertha M. Babcock taught the spring and fall terms and a portion o f  
the winter term. Although the order in this room  has not been as good  as it 
should have been yet the children learned well, and Mrs. Babcock worked hard 
fo r  the interest o f  the school.
The last three weeks o f  the winter term were taught by Miss Eurydice B.
Houston. Her work was very satisfactory. -v
V
J
In conclusion I will say that the w ork in the Primary school would be much 
more satisfactory, i f  the scholars entering this school would begin with the 
fall term.
Respectfully submitted.
MRS. JENNIE H. SCOTT,
Supt. o f  Schools.
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